Tablolardan sonra mücevherler by Bengin, Tunca
7 TABLO KALDI ölümünden sonra sanata düşkünlüğü ortaya çıkan Saim Blrkdk'ün köşkünde bulunan 40 
tablonun büyük bölümü satıldı. Resim ve Heykel Müzesl’nde mühürlü odada sadece 7 tablo kaldı. Bu tablolar arasında 
Feyhaman Duran imzasını taşıyan Saim ve Sadi Birkök'Un portreleri de bulunuyor. (Fotoğraf: Ali Can BULUT)
Milyarder Birkök’ün paha biçilmez 
takıları Ziraat Bankası kasasında
Tablodan sonra 
mücevher bombası
1971 yılında ölen armatörSaimBirkök'ün pa­
ha biçilmez değerde olduğu söylenen takı 
ve mücevherlerinin de yakında satışa çıkarı­
lacağı öğrenildi. Birkök'ün mal var­
lığının satılmasından sonra vasiyeti gereği 
kurulan vakıf resmen çalışmaya başlayacak
Birkök'ün mal varlığı arasında şişli deki 2600 
metrekare alandaki köşkün dışında Sarıyer'­
de bir tersane, Galata' da çok sayıda dükkân 
da bulunuyor. Şişli deki köşkünde satılan iki 
Osman Hamdi tablosunun dışında 30'dan 
fazla daha değerli tablo olduğu belirlendi
Tunca BENGİN’tn haberi is te
~ p r ~ | SİMAN Hamdi Bey’in bugün milyarları bulan 
ünlü tablosunu çift olarak yapması, değişik 
yorumlara yol açtı.,. Mimar Sinan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Gündüz Gökçe, “ Değerden bir şey kay­
bedeceğini sanmıyorum. Ama tek olanlar daha kıymetli­
dir” dedi. Tablonun satışını gerçekleştiren Maçka 
Mezat A.Ş.’nin ortaklarından Ahmet Utku, “Ressam­
ların bazı tabloları tek de olabilir, çift de. Hatta bazen 
üç, 13 de olabilir” şeklinde konuştu... Utku, bir milyar 
750 milyona İktisat Bankası’na satılan “ Kaplumbağa 
Terbiyecisi” adlı tablonun “tek olup olmadığını bilme­
diğini” de söyledi..
“Kaplumbağa Terbiyecisi” ve “Çiçek Yerleştiren 
Kız” adlı tabloları açık artırmaya çıkaran Maçka Me­
zat A .Ş.'nin ortaklarından Ahmet Utku ise “ Bazı 
tabloların çift olabileceği gibi üç hatta 13 benzeri de ola­
bileceğini” savundu...
Tablolardan sonra 
mücevherler
Tunca BENGİN
_  _ |  İLYARLIK Osman 
V I  Hamdi Bey tablola- 
——ZJ rın satışıyla birlikte 
kamuoyunun adını öğrendi­
ği, 19 yıl önce ölen “esraren­
g iz  m i ly a r d e r ”  S aim  
Birkök'ün vasiyetini öğren­
dik. Birkök Vakfı’nın başka­
nı. ANAP İzmir Milletvekili 
Prof. Kemal Karhan'm açık­
lamasına göre, antika dünya- 
sın ı, ta b lo la rd a n  sonra , 
Birkök'ün halen Ziraat Ban­
kası kasalarında gizlenen 
mücevherleri sarsacak. Bir­
kök'ün paha biçilmez olduğu 
öne sürülen takı ve mücev­
herleri de bir süre sonra satı­
şa çıkarılacak.
Bu arada, armatör Sa­
im B irkök'ün Ş işli'dek i 
köşkünden götürülüp. Resim 
ve Heykel Müzesi’nde bir 
odada korunan tabloları da 
bulduk.
• BİRKÖK'ÜN VARLIĞI
1971 yılında ölen ve adına 
eden Saim Birkök'ün yanın­
da bir süre çalışan Prof. 
Kemal Karhan, vasiyet uya­
rınca 12 Ağustos 1990 tari­
h in d e  k u r u la n  B irk ö k  
Vakfı’nın Başkanı. 1983 yı­
lında mahkeme kanalıyla 
kayyum tayin edilen avukat 
Erdoğan özkısacık ile uzun­
ca bir süre muhasebe işlerini 
yürüten Turgan Tekin ö z -  
kök'ü de yönetim kuruluna 
alan Karhan, vakfın, mahke­
me kanalıyla tüm satışların 
yapılmasından sonra resmen 
çalışmalarına başlayacağını 
belirtti.
Prof. Karhan, Saim Bir­
kök tarafından 21 Mayıs 
1962’de yazılan ve sonradan 
yakınlarınca iptali için yıllar 
süren davalara konu olan 
vasiyetnamedeki varlığını 
şöyle açıkladı:
“Şişli’de Abide-i Hürri­
yet Caddesi’nde 2 bin 600 
metrekarelik alan içerisinde 
yer alan tarihi köşk, Haliç 
Fener’de tersane (istimlak 
edildi), Sarıyer Büyükdere’de 
tersane, Galata'daki kalafat 
yeri olarak bilinen yerde çok 
sayıda dükkân ve işyeri (is­
timlak edildi), Adana ve 
Ünye’de iki adet tarla, köşk 
içerisinde bulunan halılar ve 
eşyalar, 40 tablo (bunlardan 
bir bölümü satıldı, bu tablo­
lardan sadece iki tanesi 
Osman Hamdi Bey’in eseri), 
halen Ziraat Bankası kasa­
sında gizlenen mücevher, takı 
ve bilezikler.”
•VASİYETTE NELER VAR
1947 yılından beri köşkte 
kalan emektar Haşan Aldoğan’ 
ın açıklamasına göre. 1966 
yılında yanında çalışan Saim 
Kokol adlı mühendisi öldü­
ren ve hapse gird iğ i öne 
sürülen Saim Birkök'ün, ölü­
münden sonra yapılmasını 
istediği işler ise vasiyetname­
sinde şöyle sıralanıyor:
“ Cerrahpaşa, Guraba, 
Haseki ya da tıp fakültelerin­
den birinde bir tesis yapılması 
ya da tıbbi cihazlar alınarak 
hibe edilmesi, Darüşşafaka, 
Verem Savaş Derneği gibi 
yardım kuruluşlarına maddi 
yardım yapılması, orta öğre­
timde fakir öğrencilere burs 
verilmesi ve okul yapılması, 
İTÜ Gemi İnşaa bölümünden 
'  pekiyi dereceyle mezun olan 
iki öğrencinin Avrupa ya da 
Amerika’da bir yıl ihtisasa 
gönderilmesi, eğer bu istekler 
yerine getirilmezse mirasın 
yüzde 80’inin İstanbul, İTÜ 
ve Darüşşafaka’ya bırakıl­
ması, yüzde 20’siııin de özenle 
seçilecek doğumevlerine yar­
dım olarak verilmesi.”
•HİÇBİR OCRET 
ALMIYORUM
Geçtiğimiz günlerde yapılan 
mezat sonrası vakfa, toplam 
3 milyar 954 milyon 750 bin 
liralık gelir elde edildiği be­
lirtild i. İşlem lerin halen 
mahkeme kanalıyla yürütül­
düğünü belirten Prof. Kar­
han. mücevher satışlarının 
da tamamlanmasından son­
ra tüm hesap ların  vakfa 
devredileceğini, ondan sonra 
da vakıf faaliyetlerine başla­
yacaklarını açıkladı. Vakıf 
başkanı olarak hiçbir ücret 
almadığını öne süren Kar­
han, “Sonuna kadar da ücret­
siz çalışacağım" dedi.
• KÖŞK OEfiERLENDİRİLECEK____
Vasiyetname gereğince Va­
kıf Başkanlığıma getirilen 
Karhan , köşkü değerlendir­
mek için girişimlerde bulun­
duklarını da söyledi. Karhan 
daha sonra şunları anlattı: 
“ Yaklaşık 2.5 dönüm­
lük arazi. Ben bu konuda önce 
Milli Emlak Genel Müdürlü­
ğü ile temasa geçtim. Bu 
köşkün yerine verebilecekleri 
bir yer olup olmadığını sor­
dum. Daha sonra dalstanbul 
Valisi ile temasa geçtim. Bil­
diğiniz gibi İstanbul’un güzel 
bir Vali Konağı yok. Burası 
da bunun için biçilmiş kaftan. 
Sanıyorum Vali Bey de gidip 
görmüşler. Burayı satmak da 
mümkün, ancak değeri çok 
yüksek olacağı için spekülas­
yonlara yol açabilir. Ama bir 
devlet kuruluşu ile bu takası 
yaparsak ya da bir bölümü ta­
kas bir bölümü için de para 
alırsak bizler de rahat ede­
riz.”
•MAHKEME YILLAR SÜRDÜ
Avukat Erdoğan özkısacık, 
halen yönetim kurulu üyesi 
■bulunduğu vakfın iptali için. 
Saim Birkök'ün yakınlarının 
uzun süre uğraştığını ve 1988 
yılında davanın sonuçlandı­
ğını söyledi. Mirasçıların. 6. 
Asliye Hukuk Mahkemesi'- 
nce verilen kararı temyiz 
ettiklerini, ancak bundan da 
bir sonuç alamadıklarını be­
lirten Özkısacık. Vakıflar 
Genel M üdürlüğü 'nün de 
1971 yılında otomatik ola­
rak “Vakıf kurulsun” , diye 
karşı dava açtığını söyledi. 
Vakfı Kemal Karhan kurdu 
diye bir yorum yapılamaya­
cağını öne süren Erdoğan 
özkısacık, “Kemal Karhan 
Bey vakıf başkanlığına mah­
keme kararıyla geldi. Bu 
vakıf mahkeme kararıyla ku­
ruldu” dedi. Vakfa ait oldu­
ğu belirtilen malların halen 
vakfa devredilmediğini, İs­
t a n b u l  1. Su l h  H u k u k  
M ahkemesince işlemlerin 
yürütüldüğünü anlatan ö z-  
kısacık, “Tereke mahkemesi 
satışları bitirdikten sonra ele 
geçen parayı vakfa devrede­
cek” şeklinde konuştu.
•KASAZİRAAT BANKASINDA
Erdoğan özkısacık, Saim 
Birkök ve ailesine ait mücev­
her, takı ve bileziklerin 1981 
yılından bu yana Ziraat Ban­
kasındaki bir kasada sak­
landığını da bildirdi. Saim 
Birkök'ün köşkünde bulu­
nan 40 tablonun da Resim ve 
Heykel M üzesi’ndeki bir 
odada muhafaza edildiğini, 
bu tablolardan ikisinin Os­
man Hamdi Bey'e ait olduğu- 
nu  ve b ü y ü k  b ö l ü m ü n  
satıldığını belirten Erdoğan 
Özkısacık, şöyle devam e tti: 
“Osman Hamdi Bey im­
zasını taşıyan başka tablo 
kalmadı. Saim Bey içine ka­
panık, sanata düşkün bir 
insanmış. Saklı kalan tablo­
lar arasında Saim Bey’in 
kendisinin ve erkek kardeşi 
Sadi Bey’in de birer portreleri 
var. Bunlar Feyhaman Duran 
imzasını taşıyor. Ayrıca beş 
tane kırık dökük, imza bulun­
mayan irili ufaklı tablo kaldı. 
Onlar da dediğim gibi, müze­
de mühürlü duruyor. Mahke­
me bu tabloları yediemin 
sıfatıyla müzeye teslim etti.” 
Özkısacık, Saim Bir- 
kök'ü “ tipik bir Osmanlı 
avdım” olarak tarif ederken 
mücevherlerin de önümüzde­
ki ay içerisinde satışa çıkarı­
labileceğini söyledi. Vakıf 
gelirlerini, iyi para getiren 
gayri menkule dönüştürmeyi 
amaçladıklarını da belirten 
özkısacık, “Hiç olmazsa ra­
yiç belli, kira belli, bir takım 
spekülasyonlar olmayacak­
tır” dedi.
•KÖŞKÜN EMEKTARI___________
Kastamonu’dan İstanbul'a 
göçen ve 1947 yılında Saim 
Birkök’ün yanında çalışma­
ya başlayan Şişli’deki köş­
kün emektarı 76 yaşındaki 
Haşan Aldoğan, “Rahmetli 
parayı severdi, hasis bir 
adamdı” dedi.
Saim Birkök'ün ikisi kız 
üç kardeşi daha olduğunu 
anl a t an  H aşan Aldoğan. 
“Makbule Birkök 1957 yılın­
da öldü, Sadi Bey de yine 
1957 de çok kısa bir arayla 
vefat etti” diye konuştu. Sa­
im Birkök'ün son kardeşi 
Halide'nin de diğer kardeşle­
rinden üç ay sonra öldüğünü 
belirten Haşan Aldoğan şun­
ları anlattı:
“Saim bey sonra hep 
yalnız yaşadı, hiç evlenmedi. 
Bir ara bazı yakınları geliyor­
du, hatta iki kolu kesik olan 
bir yakını vardı. Sonradan 
onlar da gelmez oldular. Bana 
köşkün alt katını verdi. O 
günden beri de burada oturu­
yorum. Tek gelirim halen 
aldığım 465 bin lira tutarın­
daki emekli maaşım, onun 
dışında bana hiçbir şey bırak­
madı, ama yine de Allah razı 
olsun tek kuruş ödemeden yıl­
lardır burada oturuyorum.”
Saim Birkök'ün 1966 
yılında yanında çalıştırdığı 
mühendis Saim Kokol'u öl­
dürdüğünü de öne süren 
Haşan Aldoğan, “ Bildiğim 
kadarıyla mühendis bizim be­
yi dolandırmış, o da para 
konusunda çok hassastı, elini 
kana buladığı zaman 76 ya­
şındaydı” dedi.
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